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PENUTUP 

Kesimpulan 
a. 	 PerlindwgaD hukum pada dasamya timbul karena adanya ke.rugian yang 
diderita oleh konsumen selaku pengguna, dalam hal ini khususnya 
konsumen Air Mineral Dalam Kemasan. Dalam hal ini konsumen Air 
Mineral Dalam Kemasan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terbadap 
pelaku usaha baik dengan dasar wanprestasi ataupw perbuatan melanggar 
hukum. IJengan adanya ketentuan pasal 28 UU Perlindwgan Konswnen 
mengenai beban pembuktian terbalik, maka pihak pelaku usaha Air Mineral 
Dalam Kemasan lab yang harus membuktikan ada atau tidaknya unsur 
kesalahan pada dirinya. 
b. 	 Untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pe1aku usaha Air Mineral 
Dalam Kemasan, ada dua jalur yang dapat ditempuh oleh konsumen. Yang 
pertama me1alui upaya damai, yOOtu jalur di luar pengadilan. Lewat upaya 
damai ini para pihak dapat mencari solusi terbaik mengenai pemecahan dari 
pennasalahan yang mereka hadapi. Apabila setelah melewati jalur ini tetapi 
jalan keluar masih belwn tercapai maka kedua belah pihak yang bersengketa 
dapat membawa masalah ini ke pengadilan. Pengadilan yang berwenang 
disini adalab Pengadilan Negeri. 
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2. SanD 
a. Sebagai pelaku usaha yang bergerak OOlam bid1Ilg penyedianll Air Mineral 
Dalam Kemasan hendaknya terns meningkatkan kualitas barang yang 
diproduksinya. Sebingga tidak akan timbul kerugian yang diderita o1eh 
konsumen. Sewn itu OOlam pengaju8u gugatan terhadap pelal..'"U usaha Air 
Mineral Dalam Kemasan harmlah diperhatikan abba! dati tilldakan pelal'"U 
usaha yang menyimpcmg dati ketentuan yang berlaku. 
h. Upaya penyelesaian secara damai (di luar pengadilan) hendaknya lebih 
diutamakan daripada peuyelesaian lewat pengadilinL Se18i11 itu hendaknya 
pelalm usaha Air Mineral Dalam Kemasan dalanlll1enallggapi keluhan ymIg 
ditujukan kepadallya lebih cepat dan tidak melllakan waktu ymlg.lama. 
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